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Seorang guru profesional harus mampu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat serta menyusun perangkat pembelajaran
dengan benar, kedua kemampuan ini diajarkan pada matakuliah strategi pembelajaran dan perencanaan pembelajaran geografi.
Rumusan masalah ialah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara nilai mata kuliah strategi pembelajaran geografi dan mata
kuliah perencanaan pembelajaran geografi dengan nilai praktik mengajar mahasiswa jurusan pendidikan geografi FKIP Universitas
Syiah Kuala. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui korelasi nilai mata kuliah strategi pembelajaran geografi dan mata kuliah
perencanaan pembelajaran geografi dengan nilai praktik mengajar mahasiswa jurusan pendidikan geografi FKIP Universitas Syiah
Kuala.
Pendekanta yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Populasinya adalah seluruh mahaiswa
yang sedeng mengambil program praktik mengajar. Jumlah sampel sebanyak 34 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
angket, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik regresi linier berganda dan korelasi berganda.
Berdasarkan hasil pengolahan data terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara nilai matakuliah strategi pembelajaran
dan perencanaan pembelajaran geografi dengan nilai praktik mengajar mahasiswa jurusan geografi fkip universitas syiah.
